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B 標準誤差 β t
性別（ダミー） .366 .279 .082 1.311
学年 -.210 .159 -.080 -1.315
家庭の文化的階層 -.331 .146 -.145 -2.263＊
親による子どもの行動の把握 .075 .148 .033 .505
携帯電話使用の統制 -.288 .166 -.110 -1.737†
携帯電話使用の自由化 .603 .171 .228 3.526＊＊＊
優しい関係 .432 .175 .187 2.471＊
親和・同調欲求 -.210 .190 -.086 -1.108
グループの閉鎖性・排他性 -.222 .146 -.101 -1.521
開放的な人間関係 -.366 .177 -.155 -2.075＊


















































































































































こ と と し た い。第 ⚑ に、セ ル フ コ ン ト ロ ー ル
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